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aria Helena Barbosaa, Karla Fabiana Nun
ordânia Lumênia Tavaresa, Luciana Falcão
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Uberaba, MG,
Fundac¸ão Hemominas, Uberaba, MG, Braziln the article “Risk factors associated with the occurrence of adverse events in plateletpheresis donation”, published in Rev Bras
ematol Hemoter. 2014;36(3):191–5, please consider the following correction:
Page 191, “Dieska Quintiliano Coelho” should read as “Dieska Coelho Quintiliano”.
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